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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют	В основном соответствуют	Не соответствуют
уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность	+		
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем);	+		
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную научную, статистическую, аналитическую информацию;	+		
владеть современными методами анализа и интерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)	+		
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи;		+	
уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и вычислений;	+		
уметь анализировать результаты интерпретации полученных данных;	+		
знать и применять методы системного анализа;		+	
уметь осуществлять междисциплинарные исследования;	+		
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы	+		
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности	+		
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании	+		
уметь использовать картографические методы с применением ГИС		+	

Отмеченные достоинства работы. 

Тема магистерской диссертации Марии Николаевны Осиповой, посвященной связи физико-химических, физических и химических свойств почв и влажности с оптическими свойствами почв, является актуальной, поскольку позволяет использовать отражательные способности свойств почв для решения практических задач точного земледелия (включая гумусовое состояние почв, дозы минеральных удобрений). Достоинством работы является использование разнопланового «арсенала» современных методов применения оптических свойств, таких, как колориметрические, спектральные в видимом инфракрасном диапазоне. Несомненно, результаты исследования найдут практическое применение при выявлении подходов к дистанционной оценке степени окультуренности агропочв. 

Отмеченные недостатки работы
Видится недостаточная проработанность темы в плане выявления зависимостей разнообразных свойств почв в их воздушно-сухом и влажном состоянии и ряда оптических свойств. Некоторые экспериментально полученные данные «повисают в воздухе». 

Заключение руководителя
Считаю, что Мария Николаевна Осипова в целом справилась с квалификационной работой – магистерской диссертацией  и заслуживает присуждения ей степени магистра почвоведения и заслуживает довольно высокой оценки. 
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